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O’Malley & Chamot（１９９０）のストラテジー分類では Cognitive Strategiesの
Resourcing とInferencing, Oxford（１９９０）の SILL（Strategy Inventory for
Language Learning）では直接ストラテジーの Part C“２４．To understand unfamiliar
English words, I make guesses.”と“２７．I read English without looking up every
































































 定義。  語源と歴史。
 熟語。  語法の例。











































































































Re-arrange the following words in an alphabetical order :
meat play girl meet grow nothing interest attend cup
plan rain both sail late grad happy plans ant





















るがよい。見出し語により派生語を見つけ出すこと。adj., conj., fem., mas.,
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Webster著 International Dictionary of the English Language（第２版）をはじめ，アメリカ
合衆国で最近発行されたたいていの辞書はこの種のアメリカ英語の発音を記載している。
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